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ABSTRAK 
 
Danang Surya Ardi Atma. K2513012. PENGARUH PENAMBAHAN 
METANOL PADA BAHAN BAKAR PERTALITE TERHADAP EMISI GAS 
BUANG SEPEDA MOTOR HONDA VARIO 110 CC INJEKSI TAHUN 2014. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret, Januari, 2018. 
 
Meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya sejalan 
dengan meningkatnya konsumsi bahan bakar. Hal ini mengakibatkan meningkatnya 
polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Salah 
satu alternatif yang mampu menekan emisi gas buang yaitu Metanol yang 
digunakan sebagai campuran bahan bakar. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui (1) campuran pertalite dan variasi persentase metanol terhadap emisi 
gas buang CO dan HC pada sepeda motor Honda Vario 110 cc Injeksi tahun 2014, 
(2) campuran mana yang menghasilkan penurunan dan peningkatan kadar emisi gas 
buang CO dan HC terendah pada sepeda motor Honda Vario 110 cc Injeksi tahun 
2014. 
Penelitian ini menggunakan bahan bakar pertalite dan metanol sebagai 
campuran. Metode yang digunakan adalan metode eksperimental dengan 
mencampurkan variasi persentase metanol dengan bahan bakar pertalite. Variasi 
persentase metanol yang digunakan adalah M0, M5, M10, M15, M20, M25, M30, 
serta premium murni dan pertamax murni. Analisis dilakukan dengan melakukan 
pengujian pengukuran emisi gas buang dengan alat Gas Analyzer Technotest type 
STARGAS 898 pada sepeda motor dengan kondisi mesin idle dan sepeda motor 
tidak bergerak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin bertambahnya metanol, emisi 
gas buang CO dan HC semakin menurun. Hal ini hanya berlaku untuk penambahan 
metanol pada bahan bakar pertalite sampai dengan 30%. Penurunan emisi gas 
buang CO dan HC paling signifikan terjadi pada variasi bahan bakar M30, yaitu 
terjadi penurunan emisi gas buang CO sebesar 9,81% dan penurunan emisi gas 
buang HC sebesar 15,62%. Penambahan metanol pada bahan bakar pertalite 
memiliki potensi untuk mengurangi pemakaian bahan bakar premium maupun 
pertalite, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya standar SNI 19-7118.3-2005 
sebagai bahan bakar sepeda motor yang mereduksi emisi gas buang. 
 
Kata Kunci: Pertalite, metanol, emisi gas buang, EFI 
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ABSTRACT 
 
Danang Surya Ardi Atma. K2513012. EFFECT OF METHANOL IN ADDITION 
TO FUEL PERTALITE EXHAUST EMISSION HONDA MOTORCYCLE 
VARIO 110 CC INJECTION OF 2014. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, January 2018. 
 
The increasing ownership of motor vehicles every year is in line with 
increasing fuel consumption. This results in increased air pollution caused by 
exhaust emissions from motor vehicles. One alternative that is able to reduce 
exhaust emissions that Methanol is used as the fuel mixture. The purpose of this 
research is to know (1) the mixture of pertalite and variation of methanol 
percentage to CO and HC exhaust emission on Honda Vario 110 cc motorcycle 
Injection year 2014, which mixes result in a reduction and increased levels of 
exhaust emissions of CO and HC lows at Honda Vario 110 cc injection of 2014. 
This study used pertalite fuel and methanol as a mixture. The method used 
is an experimental method by mixing methanol with a percentage variation pertalite 
fuel. The percentage variations of methanol used are M0, M5, M10, M15, M20, 
M25, M30, as well as pure premium and pure pertamax. The analysis was 
performed by conducting the exhaust gas emission measurement test with the Gas 
Analyzer Technotest STARGAS 898 on motorcycle with idle engine and motorcycle 
did not move. 
The results showed that increasing methanol, CO and HC exhaust emissions 
decreased. This applies only to the addition of methanol to 30% of the pertalite fuel. 
The most significant decrease in CO and HC emissions occurred in the variation of 
M30 fuel, ie a decrease in CO emissions by 9.18% and a decrease in HC exhaust 
emissions by 15.62%. The addition of methanol to the fuel of pertalite has the 
potential to reduce the use of premium fuel and pertalite fuel, as evidenced by the 
fulfillment of SNI 19-7118.3-2005 standard as motorcycle fuel that reduces exhaust 
emissions. 
 
Keywords: Pertalite, methanol, exhaust emissions, EFI 
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MOTTO 
 
“Lakukan perubahan dari yang terkecil jika kamu ingin perubahan besar” 
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